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El Parlamento europeo y la 
seguridad europea 
Dos hechos sitúan, a finales de 1988, el debate sobre la seguridad europea. 
El primero, esencial desde el punto de vista del Gobierno español, es la culmina- 
ción de la negociación para el ingreso de España en la Unión Europea Occiden- 
tal (UEO) que, en boca del Ministro español de Asuntos Exteriores ((da por 
concluido el periodo constituyente de la política de paz y seguridad de España)) 
(El País, 15 de noviembre de 1988). El ingreso de España en la UEO cierra asi 
el ciclo iniciado en octubre de 1982, con la llegada del PSOE al Gobierno, y que 
tiene como referencias esenciales la corroboración del tratado bilateral entonces 
vigente con Estados Unidos (ratificado por las Cortes en 1983); el llamado cdecá- 
logo sobre seguridad)) propuesto por el Presidente González ante el Congreso de 
10s Biputados en 1984; el polémico referéndum de marzo de 1986 sobre la per- 
manencia de España en la Alianza Atlántica (bajo las tres condiciones enuncia- 
das en la pregunta); la fijación de 10s modos y formas de la participación española 
en la Alianza y en la OTAN; la negociación con 10s Estados Unidos para definir 
las nuevas relaciones bilaterales a partir de 1988; y finalmente el ya mencionado 
acuerdo con la UEO. 
El segundo elemento fundamental 10 constituye la presidencia española de 
la Comunidad Europea durante el primer semestre de 1989, que al margen de 
la importancia que tiene para España, ofrece posibilidades de reactivar el debate 
sobre la seguridad europea desde las instituciones comunitarias, y en particular des- 
de el Parlamento europeo. La paradoja consiste en que si bien la Comunidad Euro- 
pea no tiene en principio competencias en materia de seguridad colectiva (por 
10 que el debate sobre este tema deberia estar ausente de las instancias comuni- 
tarias), pocos temas de alcance internacional han estado tan en primer plano co- 
mo esa compleja noción de seguridad europea. 
Para profundizar esta cuestión, conviene analizar 10s siguientes elementos: 
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1. Dificultades genéricas del proceso europeista 
Se puede partir de la consideración de que el proceso comunitario es, sean 
cuales fueren sus múltiples problemas y contradicciones, un proceso irreversi- 
ble, en el sentido de que todo parece confirmar que no puede darse una vuelta 
atris y regresar al sistema de relaciones interestatales como el que se daba en 
Europa antes de 1945. De hecho, desde 194711948 se producen -antes por tanto 
del tratado de Roma de 1957- diversas iniciativas de tip0 europeista (Unión Oc- 
cidental -despues UEO-, llatado del Atlántico Norte, OECE, Consejo de Euro- 
pa, etc.), aunque en rigor se trata de iniciativas intergubernamentales, sin todavia 
la pretensión de crear una entidad con identidad europea propia (M. MEUSY, 1972). 
Entre 10s problemas que genéricamente han frenado e hipotecado el avance 
cornunitario, en la actualidad pueden enunciarse tres: 
a)  El peso de 10s Estados como elemento todavia central en las relaciones in- 
ternacionales, y en particular en el proceso comunitario. Sin entrar ahora en este 
debate (que desborda con mucho las caracteristicas de este trabajo), puede afir- 
marse que el papel de 10s Estados es todavia central en el proceso comunitario 
y cualquier propuesta que vaya en el sentido de reforzar la unidad no s610 politi- 
ca sind también institucional de Europa implica, hoy por hoy, una disminución 
de las prerrogativas de aquellos, cosa que obviamente plantea serias dificultades. 
Es difícil impulsar unos Estados Unidos de Europa sin concentrar poder politico 
en sus instituciones, y si se hiciere, seria a costa del papel de 10s Estados miembros. 
b) Esto se traduce en una peculiar estructura institucional que, como es sabi- 
do, sigue dependiendo de 10s Gobiernos concernidos y, sobre todo, establece unas 
relaciones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo que no tiene 
cornparación con la estructura del sistema parlamentario. El escaso peso del Par- 
lamento, en términos de comparación con 10s parlamentos de 10s estados, se ve 
agravado por la ausencia explicita de competencias en materia de seguridad. 
c) Uno de 10s problemas esenciales, es que -con ser irreversible- el actual 
diseño europeista, desde las instituciones comunitarias, mantiene una total am- 
bigliiedad sobre el modelo al que tiende (Ch. ZORGBIBE, 1984). Esquemáticamente, 
todo parece apuntar no tanto hacia un federalismo europeo de tip0 clásico (Esta- 
dos Unidos de Europa), como hacia un neo-confederalismo. Es decir, una enti- 
dad supraestatal con poderes considerables, en una dinámica en la que 10s Estados 
reslpectivos siguen ocupando un papel central, sin perjuicio de 10 que el futuro 
pudiera deparar (ignoramos, por ejemplo, 10s efectos a medio y largo plazo de 
la unificación de mercados de 1992 sobre la superestructura política e institucio- 
nal), el tip0 de relación interestatal hoy vigente sigue siendo más próximo al mo- 
delo confederal que al modelo federal. Nótese, a este respecto, que el Acta Unica 
est5 muy lejos de 10 que pudiera ser un embrión de Constitución europea, di- 
mensión que en cambio si aparecia en la Unión Europea de A. Spinelli. 
Indicadas las dificultades genéricas del proceso comunitario, parece oportu- 
no señalar algunas de las dificultades específicas del proceso hacia una seguridad 
eur'opea común: 
a)  En realidad, el termino seguridad europea tiene a primera vista una indis- 
cutitble unidad conceptual, pero incluye en la practica conceptos superpuestos. 
Todos ellos, cada uno desde su propio significado, están interrelacionados: de- 
fensa europea, política exterior comunitaria, Cooperación Política Europea (CPE), 
a 10 que habria que sumar las politicas de Defensa y Exterior de cada país comu- 
nitari~,  asi como 10 que resulta de las relaciones bilaterales que algunos tienen 
entre si y con paises extra-comunitarios (sobre todo Estados Unidos). I 
b) Existe también una pluralidad de instituciones y unos condicionamientos 
juridicos que no pueden ser olvidados. Por un lado, el ya mencionado de que 
el Tratado de Roma excluia el tema de la defensa común, probablemente por el 
hecho de que en su momento estaba todavia muy presente el fracaso de la Co- 
munidad Europea de Defensa (que la Asamblea Nacional francesa se negó a rati- 
ficar en agosto de 1954, cuando ya 10 habian becho cuatro de 10s Estados 
coparticipes en esta iniciativa). Es interesante subrayar que la CED, mas all5 de 
las razones coyunturales que llevaron a su fracaso, se proponia crear un ccejército 
europeo)) situado bajo el control y mando de unas Instituciones Europeas. Se pre- 
veia asi, en el Tratado de Paris, una estructura federal, con un Consejo Ejecutivo 
Europeo, un Consejo de Ministros, y un Parlamento elegido por sufragi0 univer- 
sal. Es precisamente el carácter de ccconstitución federal)) subyacente en el pro- 
yecto 10 que finalmente provocó su fracaso. 
Si observamos el contenido formal de algunos de 10s documentos suprana- 
cionales que Europa ha contemplado desde entonces, el modo de plantear el te- 
ma de la seguridad común es revelador. J.L. Burban (1988) lo ha expuesto con 
gran claridad. ((Se trata de hablar ahora, y es una cosa realmente complicada, 
de seguridad acerca de una institución que en principio no puede ocuparse de 
este tema (el Tratado de Roma y el Parlamento europeo), per9 10 cierto es que 
el Parlamento europeo no siempre ha respetado esta cláusula)). Volveremos so- 
bre este punto más adelante. El proyecto Spinelli de Unión Europea de 1984, por 
su parte, iba más lejos, y en su Segunda Parte, art. 9, afirmaba: ((Objetivos. La 
Unión tiene por objetivos ... promover en las relaciones internacionales la seguri- 
dad, la paz, la cooperación, la distensión, el desarme y la libre circulación de 
personas y de ideas ... B y más adelante, en el art. 63, proponia aLas Relaciones 
Internacionales de la Union: Principios y métodos de acción. 1.- La Unión con- 
centrar6 sus esfuerzos en materia de relaciones internacionales, en el estableci- 
miento de la paz mediante solución pacifica de 10s conflictos, asi como en la 
seguridad, la disuasión de las agresiones, la distensión, la reducción mutua equi- 
librada y controlable de las fuerzas militares y de 10s armamentos, el respeto de 
10s derechos humanos, el aumento del nivel de vida del Tercer Mundo ... etc., asi 
como el refuerzo de la organización internacional. 2.- La acción internacional 
de la Unión tendra por objetivo realizar 10 definido en el art. 9 del presente Tra- 
tado y podrá ejercerse por el método de la acción común o bien por el método 
de la cooperación.)) 
El Acta Unica Europea, sin ir ni muchos menos tan lejos como la propuesta 
Spinelli (que como hemos dicho era una apuesta de Constitución Federal) abor- 
da indirectamente el tema de la seguridad común en su art. 30. ((Titulo 111, Dis- 
posiciones sobre la cooperación Europea en materia de Política Exterior. Art. 30.- 
La Cooperación Política Europea (CPE) en materia de política exterior se regir6 
por 10s siguientes principios: 1.- Las Altas Partes Contratantes, miembros de las 
Comunidades Europeas, procuraran formular y aplicar conjuntamente una poli- 
tica exterior europea. 2.- a) Las Altas Partes Contratantes se comprometerán a 
informarse mutuamente y a consultarse sobre cualquier cuestión de política ex- 
terior que ofrezca interés general ... Las Altes Partes Contratantes asegurarán el 
desarrollo progresivo y la definición de principios y de objetivos comunes ... 4.- 
Las Altas Partes Contratantes asegurarán la estrecha asociación del Parlamento 
Europeo a la Cooperación Política Exterior ... 6.-a) Las Altas Partes Contratantes 
estiman que una cooperación mas estrecha en las cuestiones de segurldad europea po- 
drd contribuir de manera esencial al desarrollo de una identidad de Europa en mate- 
ria de Política Exterior. Estan dispuestas a una mayor coordinación de sus posiciones 
sobre 10s aspectos políticos y económicos de la seguridad ... 7.- a) En las Institucio- 
nes Internacionales y en las conferencias internacionales en las que participen 
10s Altas Partes Contratantes, éstas procurarán adoptar posiciones comunes so- 
bre las cuestiones a que se refiere el presente Título.)) 
Como puede apreciarse, el texto del Acta Unica se mantiene en unos limites 
inferiores a 10s del Proyecto de Unión Europea, pero sus formulaciones son 10 
bastante abiertas como para que en la practica pueda desarrollarse una dinámi- 
ca unitaria incluso en temas de seguridad y defensa, aunque aparezcan bajo el 
inobjetable argumento de la Cooperación Política Europea y la búsqueda de una 
Política Exterior Común. 
La pluralidad institucional más arriba mencionada tiene otras referencias com- 
plementaria~. Si la seguridad europea es un tema inaplazable, y si formalmente 
el Parlamento Europeo no tiene competencias explícitas en este terreno, iqué po- 
sibilidades ofrece la puerta entreabierta por el Acta Unica? Ante todo, hay que 
recordar que otros organismos supranacionales se ocupan de un modo u otro 
de la seguridad de Europa. En primer lugar por supuesto la Alianza Atlántica 
y su estructura militar -la OTAN-, así como el Eurogrupo (escasamente opera- 
tivo) y. el GEIP, y en segundo lugar, la UEO, de cuya reactivación tanto se ha 
hablado. Sin entrar a fondo en el debate sobre las posibilidades de la UEO, cabe 
poiier de relieve que su reactivación se pone en marcha, de mano precisamente 
del Gobierno socialista de P. Mauroy en 1982, cuando Europa entra en 10 que 
dar5 en llamar ccnueva guerra fris)). La adoble decisións de la OTAN de 1979.(de 
desplegar Pershing I1 y misiles de crucero como respuesta a 10s SS20 soviéticos) 
inicia una secuencia que después de llegar al punto álgido de confrontación Este- 
Oeste en diciembre de 1983, evolucionar5 hacia una nueva distensión (particu- 
larmente de la mano de M. Gorbachov a partir de 1985) que culmina en diciem- 
bre de 1987 con la firma del tratado INF o adoble cero)) para la retirada y supresión 
de las armas nucleares intermedias. En todo este proceso, tanto en la fase de ten- 
sión creciente como la de distensión, la seguridad de Europa ha sido el envite 
central mientras que la tan subrayada posición europea se ha concretado en un 
seguidismo total en relación a 10s Estados Unidos en el seno de la OTAN. la vo- 
luntad francesa de reactivar la UEO se traduce, en 1984, en la declaración co- 
mGn de 10s siete Estados miembros en este sentido, y da un gran paso adelante 
cor1 la declaración de La Haya de octubre de 1987, con la que 10s Ministros de 
Defensa y de Asuntos Exteriores de 10s paises miembros redefinen la doctrina 
de esta organización, a la par que abren la puerta a nuevas incorporaciones, en- 
tre ellas la de España. Sin entrar en 10s detalles, todo parece indicar que esa reac- 
tivación de la UEO como pilar europeo no parece hacerse como alternativa a la 
OTAN, ni siquiera como expresión de una mayor voluntad de autonomia en ma- 
teria de seguridad, sino como reforzamiento de la presencia europea en la Alian- 
za Atlántica, reforzando incluso la doctrina en vigor en ésta (H. BURGUELIN, 1988). 
Se ha subrayado también que las condiciones de pertenencia a la UEO son más 
rigidas e implican mayores obligaciones que las de la Alianza Atlántica, por 10 
que la reactivación puede aparecer como una instancia de reforzamiento de la 
unidad europea dentro de 10s dispositivos de la Alianza. 
El interés potencial que reviste la UEO (A. CAHEN, 1988) es que entre sus 
estructuras institucionales existe la Asamblea parlamentaria, que, aunque mera- 
mente consultiva, es el Único Órgano parlamentari0 supranacional europeo ex- 
plicitamente competente en temas de seguridad y defensa (la llamada Asamblea 
de parlamentarios de la OTAN es formalmente una ((conferencia de parlamenta- 
ries, y no una Asamblea permanente propiamente dicha). Los parlamentarios de 
la UEO no son elegidos por sufragio universal, sino por 10s parlamentos nacio- 
nales, 10 cua1 le otorga una representatividad obviamente menor a la del Parla- 
mento europeo. 
Ante este panorama tan fragmentado institucionalmente y tan limitado juri- 
dicamente, iqué ha hecho el Parlamento europeo? J.L. Burban señala que desde 
1973, es decir, mucho antes de su elección por sufragio universal, el liberal bri- 
tánico Lord Gladwyn habia planteado el problema de la defensa común en el 
Parlamento europeo, en un informe que en su momento caus6 cierto revuelo. 
En 197811979, el democristiano alemán M. Klepch volvió sobre el tema en diver- 
sos informes, pero 10 hizo -para no salir del marco de la CEE- a través del es- 
tudio de la política industrial comunitaria en el campo de la cooperación de las 
industrias de armamento. En 1982, con motivo de la Guerra de las Malvinas, 10s 
conservadores británicos impulsan el informe Fergusson, de nuevo sobre la coor- 
dinación de la venta de armas a paises de fuera del ámbito comunitario. El fran- 
cés D'Ormesson, eurodiputado en el grupo democristiano, impuls6 en su momento 
el Informe Bernard-Raymond sobre protección de vias de aprovisionamiento de 
materias primas para la CEE. Más recientemente, en octubre de 1987, aparece 
el informe de M. Galuzzi sobre el refuerzo de la defensa europea, que fue apro- 
bado por 204 votos a favor, 50 en contra y 40 abstenciones, y que resulta tanto 
más notable por ser su autor eurodiputado italiano del grupo comunista. A nivel 
de hechos concretos, Burban informó que en octubre de 1987, el Presidente de 
la Asamblea de la UEO, A. Goerens (luxemburgués) se puso en contacto con el 
presidente del Parlamento europeo para concertarse sobre temas de seguridad, 
aunque a nivel informal. Deduce Burban de todo el10 que una posibilidad seria 
la de que 10s parlamentarios de la UEO 10 fueran a la vez del Parlamento euro- 
peo, 10 cua1 choca hoy por hoy con 10s distintos modos de designación de una 
y otra asamblea. 
M. Blanc (1985), al abordar el tema de si el Parlamento europeo tiene un cri- 
terio propio -más all5 de sus limitaciones formales en esta materia-, concluye 
señalando la dispersión de posiciones al respecto, asi como la escasez documen- 
tal. Señala asimismo que esa dispersión se produce también (y sobre todo) por 
la falta de posiciones comunes dentro de 10s principales grupos parlamentarios. 
En su análisis del grupo socialista salido de las elecciones europeas de 1979 (las 
primeras por sufragio universal], señala que el programa expuesto por el presi- 
dente del Grupo en su discurso inaugural coloca la seguridad europea en octavo 
y penúltim0 lugar en la lista de objetivos prioritarios, citando escuetamente la 
necesidad de ccpromover la paz, la seguridad y la cooperacións. 
Desarrollando 10s ejemplos citados por J.L. Burban, M. Blanc analiza 10s in- 
formes Haagerup de 1982 y Fergusson de 1983, para exponer a continuación la 
importancia de la industria militar y 10s criterios comunes de venta y exporta- 
ción, como medio indirecto de abordar cuestiones de seguridad. Asi después de 
las elecciones de 1979, se reactivó el informe Klepsch de 1977 -realizado a ins- 
tancias de Leo Tindemanns- sobre la posibilidad de crear una agencia europea 
de, armamento para promover una industria militar común capaz de competir 
con Estados Unidos. Es de notar que en 1978, en la votación en la comisión poli- 
tica 10s socialistas alemanes votaron a favor y 10s socialistas ingleses y daneses 
en contra. En 1979, diversos parlamentarios socialistas franceses presentaron una 
propuesta de resolución en la que subrayaban la incompetencia de las institucio- 
nea comunitarias en materia de Defensa y exigian la invalidez del informe Klepsch, 
que no debia ser ni conocido ni debatido por el Parlamento Europeo. 
En 1983, con fondos de la Fundación Europea de la Cultura y de la Comi- 
sión Europea, cuatro institutos de relaciones internacionales de &stados miem- 
bros de la Coinunidad elaboraron un informe (AAVV, 1983) sobre el tema La 
Comunidad europea: declive o renovación? (El Deutsche Gesellschaft fur Auswarti- 
ge Politik, de Bonn; el Istituto Affari Internazzionali, de Roma; el Institut Fran- 
qais des Relations Internationales, de Paris; y el Royal Institut of International 
Affairs, de Londres). Aunque se trate s610 de un documento de trabajo, es pre- 
sentado como ccpropuesta equilibrada y equitativa de 10s envites y de las opcio- 
nes politicas de la Comunidad Europea)). En este trabajo, el Apartado 4 se dedica 
por entero al tema de Paz y Seguridad, y en el mismo se analizan las nuevas di- 
mensiones de la seguridad europea, la distensión y control de armamento, la se- 
guxidad económica, las crisis de Oriente Medio, y las bases de una política europea 
de seguridad en la que incluso se aborda la cuestión de una fuerza nuclear euro- 
pea y un-aumento sustancial de las fuerzas convencionales. En el punto 4.77, 
en las recomendaciones, se afirma: ((La creación de una Agencia europea de ar- 
mamento deberia, por consiguiente, estar en el orden del dia de la agenda comu- 
nitaria; el objetivo seria la fusión de una parte de 10s servicios nacionales, 
incluyendo 10s organismos de investigación y de desarrollo, para definir y poner 
en marcha una política de estandarización de armamento en un cuadro europeo 
y en cooperación con Estados Unidos.~ 
Se ha subrayado ya la importancia de las fracturas internas en 10s grupos po- 
liticos del Parlamento europeo como una de las más serias hipotecas para llevar 
a esta institución a una posición común en materia de defensa. Como ya se ha 
dicho (P. BONIFACE, 1987), en el grupo socialista conviven posiciones tan distin- 
tas como las de 10s laboristas ingleses, 10s socialistas franceses, el PASOK o 10s 
soc:ialdemócratas alemanes; en el grupo comunista, la fractura entre italianos y 
franceses; conviven pues en el Parlamento Europeo grupos más menos atlantis- 
tas, partidos nucleares y partidos anti-nucleares, grupos unilateralistas y grupos 
multilateralistas, etc. 
A estas fracturas se puede añadir un elemento adicional de debilitación del 
Parlamento europeo. Por un lado, independientemente de las tomas de posición 
del grupo supranacional al que pertenecen, 10s partidos que ocupan el Gobierno 
actúan en las instancias comunitarias en función de las opciones politicas del 
Estado que representan, o pueden actuar de modo distinto según estén en el Go- 
bierno o en la oposición (caso de laboristas británicos y de socialdemócratas ale- 
manes). Por otro lado no es infrecuente que 10s representantes de cada Estado 
actúen de modo matizadamente distinto según estén en una u otra instancia su- 
pra~nacional. Asi, la posición que adoptan en la OTAN o en la UEO, en materias 
de Política Exterior común, o de toma de posición conjunta sobre temas interna- 
cionales de seguridad, tiende a ser más ccrigidan que la que adoptan en el Parla- 
mento europeo o, más aún, la que adoptan desde el Gobierno en materia de 
Política Exterior propia (las relaciones con la URSS son un buen ejemplo de ello). 
Por último, la'proliferación de iniciativas bilaterales en materia de seguridad 
puede tener muchos efectos a múltiples niveles, pero en todo caso no parecen 
favorecer de momento la posibilidad de que sea el Parlamento europeo quien 
pueda pronunciarse al respecto, puesto que se trata de iniciativas que cada Esta- 
do toma en relación a otro (u otros) sin pasar por las instancias comunitarias, 
y produciendo a veces fricciones en algunas de las instituciones europeas de se- 
guridad. Ejemplos de el10 son las relaciones anglo-norteamericanas, las relacio- 
nes franco-alemanas, las relaciones hispano-francesas, la probable extensión a 
España e Italia de la iniciativa conjunta franco-germana (Consejo de Defensa co- 
mún, brigada mixta franco-germana, etc.) o el modo autónomo como la RFA, ba- 
jo la dirección de W. Brandt, inici6 su ccostpolitiks que luego fue comúnmente 
aceptada en Europa. Conflictivas han sido también las negociaciones entre Espa- 
ña y Estados Unidos, las presiones de éstos y otros miembros de la OTAN sobre 
España en el tema de la aceptación de la doctrina de la respuesta flexible o de 
la salida de España de 10s F-16 de Torrejón de Ardoz, o las peculiares tomas de 
posición de Grecia y, con matices, de Italia (con Andreotti en Asuntos Exterio- 
res) en relación al tema de Oriente Medio. 
De las alternativas que hoy se barajan en el ámbito europeo, destacan como 
es sabido: 
a) el relanzamiento de la UEO, pero dentro de la Alianza Atlántica y, como 
reforzamiento de ésta; 
b) el reforzamiento del ((pilar europeoa dentro de la Alianza Atlántica, a tra- 
vés de Eurogrupo o sobre bases nuevas; 
c) la proliferación del c(bilatera1ismoa franco-alemán, con la multiplicación 
de iniciativas como la brigada franco-alemana, o, mucho más importante, las Fuer- 
zas de Despliegue Rápido inspiradas por la FAR francesa, pero concertadas entre 
si; 
d) en expresión de F. Aldecoa (1988): ccLos paises comunitarios deberian ex- 
presar su voluntad política de dotarse de un instrumento de defensa en el campo 
convencional ampliado, incluyendo las armas de teatro que le sean propias, que 
estén bajo control de una autoridad europea y el10 sin perjuicio de la fuerza nu- 
clear francesa de disuasión. Lo cua1 habria de articularse con la Organización 
Atlántica, que no deberia debilitarse. En este instrumento de Defensa debería 
existir un mando europeo común, del que también dependerian las fuerzas ame- 
ricanas en Europa. Este mando Único europeo tendría que estar sujeto a una ins- 
titución política, en la que estarian representados 10s Doce. Por consiguiente seria 
distinta de las actuales instituciones de la Comunidad Europea y de la Coopera- 
ción Política Europea.)) 
Se puede observar que esta última sugerencia, constata por un lado las insu- 
ficiencias de la UEO y por otro propone de hecho la creación de nuevas institu- 
ciones europeas, que vendrian a sumarse a la multiplicidad de instancias 
supranacionales que de hecho existen ya en el ámbito europeo occidental. Las 
alternativas aquí enumeradas, por 10 demás, no resuelven el problema de fondo: 
se constata la inexi'stencia -inclusa la imposibilidad en las actuales 
circunstancias- de una posición europea en materia de seguridad, o la existen- 
cia de múltiples divisiones entre europeos en este tema (10 que es 10 mismo), 
y se afirma a.un tiempo (10 afirman 10s mismos dirigentes políticos) la necesidad 
de avanzar en el proceso comunitari0 hacia una mayor unidad política; paralela- 
mente, se reafirma la centralidad del Parlamento europeo en ese proceso comu- 
nitari~,  y a la vez se le niega sistemáticamente a la institución europea más 
representativa el derecho de opinar (ya que no decidir) sobre un tema tan central 
como la seguridad europea. De modo que el tema crucial de la seguridad euro- 
pea no s610 no está en la agenda del proceso comunitari0 -cuyos miembros, ca- 
si unánimemente dicen querer acelerar decididamente-, sino que se convierte 
en una evidencia de las insuficiencias del Parlamento Europeo. 
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ANEXO 
Este anexo es una relación de documentos de sesiones del Parlamento Euro- 
peo sobre temas no especificarnente comunitarios. Como se puede comprobar, 
muchos de dichos documentos se refieren a temas de seguridad, política inter- 
nacional, relaciones Este-Oeste, etc. 
Los documentos reseñados se refieren al periodo de sesiones del Parlamento 
~ u ; o ~ e o  198111982. Se trata de una lista indicativa, que no pretende ser exhaus- 
tiva (por cuanto no cubre una legislatura completa del Parlamento Europeo). 
Este Anexo es parte del trabajo de investigación (Tesis de Licenciatura) reali- 
zado por Eva Camps y presentado en la Universidad de Barcelona, Departamen- 
to de Derecho Constitucional y Ciencia Política, en 1983. 
El criteri0 seguido para clasificar 10s documentos es el siguiente: 
A) Cuestiones de carácter general que rebasan el ámbito de la Comunidad 
Europea. 
B) Cuestiones referentes a terceros paises. 
En ambos casos, se podrá observar la abundancia de pronunciamientos del 
Parlamento Europeo sobre cuestiones que van más all5 de las relaciones con la 
Comunidad (relaciones de cooperación, de tip0 comercial, convenios, etc.). 
En cada área 10s documentos se clasifican por temas y por orden alfabético, 
y se incluye el número de referencia de cada documento. 
Para abreviar, se utilizan las siguientes siglas que especifican en cada caso 
el tip0 de la intervención parlamentaria de referencia: 
C: Comunicación de la Comisión al Consejo. 
CO: Cuestión oral, con debate, a la Comisión. 
I: Informe de la Comisión de las Comunidades o de alguna de las comisiones 
del Parlamento. 
M :  Modificación 
OC: Orientación común, del Consejo. 
P: Proposición del Consejo o de la Comisión (se indican expresamente las que 
son del Consejo; las restantes -que son la mayoria- son proposiciones de 
la Comisión). 
PD: Proyecto de decisión 
PR: Proposición de resolución presentada por parlamentarios y, en ocasiones, en 
nombre de uno o varios de 10s grupos parlamentarios: 
GC - Grupo comunista y afines 
GCDI - Grupo de coordinación técnica y de defensa de 10s grupos y de 
10s parlamentarios independientes 
GDE - Grupo de demócratas europeos 
GDEP - Grupo de demócratas europeos de progreso 
GLD - Grupo liberal y d e m o c r á t i ~ ~  
GPPE - Grupo del partido popular europeo (demócrata-cristiano) 
GS - Grupo socialista 
Siempre que procede se hace constar, abreviadamente, según las siglas an- 
teriores, el grupo o grupos en nombre de 10s cuales se ha intervenido. 
R: Recomendación del Consejo de las Comunidades. 
Derecho del mar 
6 - PR: Sobre la conferencia de las Naciones Unidas relativa al derecho del 
mar. 
4'94 - CO: Sobre la conferencia de las Naciones Unidas relativa al derecho del 
mar (GPPE). 
957 - PR: Sobre el derecho del mar. 
Lucha contra el hambre 
299 - PR: Relativa al establecimiento de un presupuesto suplementari0 extraor- 
d ina r i~ ,  para el ejercicio 1981, destinado a las intervenciones co- 
munitarias en la lucha contra el hambre en el mundo. 
375 - PR: Sobre el manifiesto-llamamiento de 10s premios Nobel relativo al 
hambre en el mundo y la contribución de la CEE. 
1105 - PR: Sobre el extermini0 por el hambre en el mundo y la actitud de la 
Comisión de las Comunidades europeas. 
Oriente Medio 
596 - PR: Sobre la situación en el Oriente Medio. 
601 - PR: Sobre la estabilización y el incremento de 10s esfuerzos para la paz 
en el Oriente Medio (GPPE). 
850 - P : Sobre una decisión relativa a la conclusión de la convención entre 
la CEE y el Servicio de Socorro de las Naciones Unidas para 10s re- 
fugiados de Palestina. Relativa a la asistencia a 10s refugiados en 10s 
paises de Oriente Medio. 
OTAN 
497 - PR: Sobre la doble decisión de la OTAN. 
Paises en vias de desarrollo 
68 - PR: Sobre el comportamiento de la industria del tabaco en 10s paises en 
vias de desarrollo. 
818 - P : Relativa a las orientaciones generales del programa de 1982 en el 
campo de la cooperación financiera y técnica con 10s paises en vias 
de desarrollo no asociados. 
819 - I : Sobre la proposición relativa a la cooperación financiera y técnica 
con 10s paises en vias de desarrollo no asociados y sobre la ayuda 
financiera y técnica acordada para estos paises por la Comunidad. 
1045 - P : Sobre el suministro de leche desnatada en polvo y de materias gra- 
sas de la leche en el programa de ayuda alimenticia a ciertos paises 
en vias de desarrollo y a ciertos organismos especializados. 
Paz y distensión 
2 - PR: Sobre una declaración relativa a la celebración de un dia europeo 
de la paz. 
30 - PR: Sobre la paz y la distensión. 
700 - PR: Sobre el apoyo del Parlamento europeo en la lucha dirigida por 10s 
estados miembros de la CEE en favor de la paz. 
760 - PR: Sobre un desarmamento equilibrado y controlado (GPPE). 
766 - PR: Sobre la paz en Europa. 
904 - PR: Sobre las negociaciones USA-URSS en Ginebra relativas al desarme 
P S ) .  
Recursos marinos 
69 - PR: Sobre la explotación de 10s grandes fondos marinos y el medio 
marino. 
79 - I : Relativo a la conclusión de la convención sobre la conservación de 
10s recursos marinos de la Antártida. 
Tercer mundo 
330 - I : Relativo a la conferencia de las Naciones Unidas sobre 10s paises 
menos avanzados (Paris, setiembre de 1981). 
361 - PR: Sobre 10s barrios de barracas del tercer mundo. 
550 - PR: Sobre la desaparición de personas en América Latina. 
609 - PR: Sobre las acciones a proponer por la Comunidqd a la conferencia 
de Paris sobre 10s paises menos avanzados. 
676 - P : Sobre un reglamento relativo a la concesión de una ayuda de ali- 
mentos excepcional a 10s paises menos avanzados. 
708 - I : Concerniente a un reglamento relativo a la concesión de una ayuda 
alimenticia excepcional a 10s paises menos avanzados. 
817 - I : Concerniente a un reglamento relativo a la concesión de una ayuda 
alimenticia excepcional a 10s paises menos avanzados. 
823 - I : Sobre 10s resultados de la conferencia de las Naciones Unidas rela- 
tiva a 10s paises menos avanzados (Paris, setiembre de 1981). 
B.- CUESTIONES REFERENTES A TERCEROS PAISES 
Afganistán 
7 - PR: Sobre la ayuda comunitaria a 10s refugiados afganos en Pakistán. 
855 - PR: Sobre la conmemoración del 21 de marzo de 1982 como jornada de 
Afganistán. 
Albania 
947 - PR: Sobre la violación de 10s derechos humanos de la minoria griega en 
Albania. 
Angola 
490 - PR: Sobre la invasión de la República Popular de Angola por las tropas 
sudafricanas. 
491 - PR: Sobre 10s ataques de Africa del Sur contra Angola y la crisis en Na- 
mibia (GLD). 
Argentina 
279 - PR: Sobre la intervención comunitaria a favor de niños y bebés desapa- 
recidos en la República Argentina desde 1976. 
613 - PR: Sobre 10s niños desaparecidos en Argentina. 
705 - PR: Sobre la libertad de expresión y la actividad política en Argentina. 
993 - PR: Sobre 10s niños desaparecidos en Argentina. 
Carn bodia 
1106 - PR: Sobre la situación en Cambodia. 
Canadá 
39 - I : Concerniente a la conclusión de un acuerdo en materia de pesca 
entre el gobierno de Canadá y la CEE. 
797 - R : Concerniente a la conclusión de un acuerdo en materia de pesca 
entre el gobierno de Canadá y la CEE. 
832 - I : Concerniente a la conclusión de un acuerdo en materia de pesca 
entre el gobierno de Canadá y la CEE. 
284 - PR: Sobre 10s recientes arrestos de ciudadanos checoslovacos firmantes 
de la ((carta 77, y a la prisión del portavoz de la ((carta 77)) y anciano 
diputado (GS). 
Chile 
306 -'PR: Sobre la situación en Chile. 
622 - PR: Relativa a la expulsión y destierro de 10s oposicionistas democráti- 
cos en Chile (GPPE). 
751 - PR: Sobre el arresto de diez dirigentes sindicales en Chile. 
Chipre 
34 - PR: Sobre la suerte de 10s chipriotas desaparecidos tras la invasión de 
Chipre por el ejército turco en 1974. 
74 - P : Previendo el proceso de paso a la segunda etapa del acuerdo de aso- 
ciación entre la CEE y la República de Chipre (del Consejo). 
81 - P : Relativa al reglamento que lleva la conclusión del protocolo en el 
acuerdo de asociación entre la CEE y la República de Chipre (del 
'Consejo). 
233 - I : Relativo al reglamento de asociación CEE-Chipre. Previendo el pro- 
ceso de paso a la segunda etapa del acuerdo de asociación CEE- 
Chipre. 
257 - I : Relativo al reglamento con la conclusión del protocolo en el acuer- 
do de asociación CEE-Chipre. 
348 - PR: Sobre la situación en Chipre (GLD). 
815 - PR: Sobre 10s acuerdos comerciales de la Comunidad con Chipre. 
1085 - PR: Sobre el régimen comercial concluido por la Comunidad con Chipre. 
Egipto 
81 - P : Relativa al reglamento llevando conclusión del protocolo en el acuer- 
do de cooperación entre la CEE y la República Arabe de Egipto (del 
Consejo). 
257 - I : Relativo al acuerdo de cooperación entre la CEE y Egipto, tras la 
adhesión de Grecia a la Comunidad. 
583 - PR: Sobre la muerte del presidente Anuar el Sadat (GDEP). 
756 - PR: Sobre la ayuda económica a Egipto (GPPE). 
911 - PR: Sobre la ayuda económica a Egipto (GPPE y GDEP). 
El Salvador 
3 - PR: Sobre la situación en El Salvador. 
11 - PR: Sobre el restablecimiento de la ayuda humanitaria a El Salvador. 
13 - PR: Sobre la situación en El Salvador (GDEP). 
472 - PR: Sobre El Salvador (GS). 
486 - PR: Sobre la situación en El Salvador (GPPE). 
534 - PR: Sobre la situación de El Salvador (GPPE). 
543 - PR: Sobre El Salvador (GS). 
1030 - PR: Sobre la situación en El Salvador. 
1087 - PR: Sobre la situación en El Salvador. 
1098 - PR: Sobre la situación en El Salvador (GS). 
España 
8 - PR: Sobre el intento de golpe de estado en España (GS, GPPE, GDE, GC 
y GLD). 
15 - PR: Sobre la participación de una representación del gobierno de Gali- 
cia en las negociaciones sobre la adhesión de España a la CEE. 
96 - P : Sobre ciertas medidas de conservación y de gestión de 10s recursos 
de pesca aplicables a 10s barcos con pabellón español. 
312 - PR: Sobre el proceso de las mujeres inculpadas por aborto en Bilbao. 
570 - PR: Sobre la extensión de la Comunidad por la adhesión de España y 
Portugal (GLD) .
769 - PR: Sobre las condiciones inaceptables en las prisiones españolas.. 
Estados Unidos 
1010 - PR: Sobre las trabas en las corrientes de intercambio tradicionales en- 
tre 10s Estados Unidos y la CEE (GDEP). 
1091 - PR: Sobre la actitud del Consejo y de la Comisión en las negociaciones 
económicas y comerciales concernientes a la CEE y 10s EEUU. 
Etiopía 
867 - PR: Sobre 10s niños etiopes en Cuba y en la República Democrática de 
Alemania. 
881 - PR: Sobre la situación de la población de Eritrea. 
Groenlandia 
1055 - PR: Sobre Groenlandia. 
Guatemala 
60 - PR: Sobre Guatemala (GPPE). 
Hungría 
402 - PR: Sobre el vigésimo quinto aniversari0 de la insurrección en Hungria 
India 
397 - P : Relativa a un reglamento sobre el acuerdo de cooperación comer- 
cial y económica entre la CEE y la India. 
536 - I : Sobre la proposición de la Comisión relativa a un reglamento sobre 
el acuerdo de cooperación comercial y económica entre la CEE y 
la India. 
Ira k 
289 - PR: Sobre el bombardeo de la central nuclear de Tammuz. 
293 - PR: Sobre el ataque israeli a Tammuz (GLD). 
296 - PR: Sobre el ataque israeli a Irak. 
Irán 
1809 - PR: Sobre las persecuciones dirigidas contra la comunidad Bahai en Irán 
(GPPE). 
119 - PR: Sobre la comunidad internacional Bahai (GLD). 
748 - PR: Sobre la situación en Irán (GS). 
Israel 
892 - PR: Sobre el voto por el Parlamento de Israel de la anexión del Golán. 
902 - PR: Sobre la anexión de 10s altos del Golán pol' Israel. 
906 - PR: Sobre la anexión del Golán por el estado de Israel. 
956 - PR: Sobre la anexión del Golán por Israel. 
1102 - P : Relativa a un reglamento sobre el acuerdo entre la CEE y el estado 
.de Israel, tras la adhesión de Grecia. 
Japón 
240 - I : Sobre las relaciones comerciales entre la CEE y Japón. 
811 - PR: Sobre 10s derechos de aduana japoneses dirigidos hacia la confite- 
ria del chocolate. 
Jordania 
81 - P : Sobre el acuerdo de cooperación CEE-Jordania, tras la adhesión de 
Grecia a la Comunidad (del Consejo). 
257 - I : Relativo al acuerdo de cooperación entre la CEE y Jordania, tras la 
adhesión de Grecia a la Comunidad. 
Líbano 
81 - P : Sobre el acuerdo de cooperación entre la CEE y el Líbano, tras la 
adhesión de Grecia a la Comunidad (del Consejo). 
112 - PR: Sobre el estado de crisis en el Libano (GS, GPPE, GDE, GLD y 
GDEP). 
119 - PR: Sobre el Libano (GDEP). 
257 - I : Relativo al acuerdo de cooperación entre la CEE y el Libano, tras 
la adhesión de Grecia a la Comunidad. 
274 - PR: Sobre el Líbano. 
426 - PR: Sobre el bombardeo de Beirut 
Luanda 
19 - PR: Sobre las condenas a muerte en Luanda. 
Madagascar 
1027 - PR: Sobre la ayuda de la Comunidad y de 10s Estados miembros a la 
República Democrática de Madagascar, tras la catástrofe de que ha 
sido víctima este país. 
Malta 
215 - PR: Sobre 10s desenvolvimientos políticos en Malta. 
704 - PR: Sobre la situación en la República de Malta (GPPE) 
Marruecos 
369 - PR: Sobre una ayuda alimenticia a las poblaciones más desfavorecidas 
de Marruecos (GS). 
Namibia 
595 - PR: Sobre la situación en Namibia. 
Nicaragua 
159 - PR: Concerniente al enderezamiento económico de Nicaragua. 
905 - PR: Sobre Nicaragua. 
100 - PR: Sobre la creación de una delegación parlamentaria mixta Parlamen- 
to europeo-Nigeria. 
Noruega 
29 - P : Relativa a un reglamento fijando, para 1981, ciertas medidas de con- 
servación y de gestión de 10s recursos de pesca aplicables a las em- 
barcaciones con pabellón noruego. 
629 - P : Relativa a un reglamento repartiendo ciertas cuotas de capturas en- 
tre 10s Estados miembros para las embarcaciones pescando en la zona 
económica exclusiva de Noruega. 
693 - I : Sobre un reglamento repartiendo ciertas cuotas de capturas entre 
10s Estados miembros para las embarcaciones pescando en la zona 
económica exclusiva de Noruega. 
1067 - P : Concerniente a la conclusión del acuerdo establecido, para 1982, un 
arreglo de pesca entre la CEE y Noruega. Fijando para 1982 ciertas 
medidas de conservación y de gestión de recursos de pesca aplica- 
bles a las embarcaciones con pabellón de Noruega. 
Pol13nia 
129 - PR: Sobre la situación en Polonia (GPPE, GDE, GLD y GDEP). 
591 - PR: Sobre la situación en Polonia (GDEP). 
8'72 - PR: Sobre la situación en Polonia (GPPE). 
883 - PR: Sobre 10s acontecimientos en Polonia. 
885 - PR: Sobre la situación en Polonia (GDE). 
887 - PR: Sobre 10s sucesos en Polonia. 
891 - PR: Sobre el estado de sitio en Polonia. 
895 - PR: Sobre 10s refugiados polacos. 
912 - PR: Sobre la solidaridad con Polonia. 
9:35 - PR: Solicitando declarar el 30/1/1982 ((jornada de solidaridad con el pue- 
blo polacon. 
944 - PR: Sobre la situación en Polonia (GPPE). 
945 - PR: Sobre la situación en Polonia. 
1035 - PR: Sobre la situación en Polonia. 
131 - P : Relativa a un reglamento financiero concerniente a la aplicación de 
las disposiciones del acuerdo entre la CEE y Portugal. Puesta en mar- 
cha de una ayuda pre-adhesión a favor de Portugal. 
266 - I : Relativo a un reglamento financiero concerniente a la aplicación de 
las disposiciones del acuerdo entre la CEE y Portugal. Puesta en mar- 
cha de una ayuda Pre-adhesión en favor de Portugal. 
5;-0 - PR: Sobre la extensión de la Comunidad Europea por la adhesión de Es- 
paña y de Portugal (GLD). 
Rumanía 
261 - PR: Sobre las relaciones entre la Comunidad y Rumania. 
Senegal 
1054 - P : Relativa a la conclusión del acuerdo entre la CEE y Senegal, modi- 
ficando el acuerdo concerniente a la pesca a 10 largo de la costa se- 
negalesa de 15/6/79. 
Sudáfrica 
874 - PR: Sobre la situación en Sudáfrica (GS). 
1007 - PR: Sobre las violaciones de 10s derechos humanos en Sudáfrica. 
1020 - PR: Sobre la política sudafricana en el campo de la prensa (GS). 
1054 - PR: Sobre la política sudafricana en el campo de la prensa (GS). 
1096 - PR: Sobre la inculpación de asesinato contra dos pastores de la Repúbli- 
ca sudafricana (GS). 
1097 - PR: Sobre la liberación de jóvenes líderes en Sudáfrica (GS). 
Suecia 
327 - P: Relativa al acuerdo, para 1981, de un arreglo de pesca entre la CEE 
y Suecia. Reglamento fijando ciertas medidas de conservación y de 
gestión de 10s recursos de la pesca aplicables a las embarcaciones 
con pabellón de Suecia. 
630 - P : Reglamento repartiendo las cuotas de captura entre 10s Estadns 
miembros para las embarcaciones pescando en las aguas de Suecia. 
693 - I : Reglamento repartiendo las cuotas de caputra entre 10s Estados 
miembros para las embarcaciones pescando en las aguas de Suecia. 
757 - PR: Sobre la violación de las aguas territoriales suecas por un submari- 
no soviético (GPPE). 
784 - PR: Sobre la violación de las aguas territoriales suecas por un submari- 
no soviético (GPPE). 
Thailandia 
202 - PR: Sobre 10s detenidos en Thailandia (GPPE). 
347 - PR: Sobre 10s jóvenes europeos detenidos en las prisiones de Thailandia. 
403 - PR: Sobre 10s jóvenes europeos detenidos en las prisiones thailandesas. 
471 - PR: Sobre la decisión del gobierno thailandés después de la conferencia 
de Bangkok de 23 y 24 de julio de 1981. Sobre 10s refugiados del 
sudeste asiático (GS). 
590 - PR: Sobre 10s jóvenes europeos detenidos en las prisiones thailandesas. 
Turquia 
5 - PR: Sobre la situación en Turquia. 
85 - PR: Sobre la anulación del viaje de la delegación del Parlamento euro- 
peo a Turquia (GC). 
90 - PR: Sobre la situación en Turquia. 
104 - PR: Sobre la junta militar en Turquia. 
113 - PR: Sobre las relaciones entre la Comunidad europea y Turquia (GLD). 
125 - PR: Sobre la represión contra el pueblo Kurdo especialmente en Turquia. 
376 - PR: Sobre las próximas ejecuciones de sindicalistas turcos y la agrava- 
ción de la situación en Turquia. 
377 - PR: Sobre la condena de la Junta Militar en Turquia. 
i753 - PR: Sobre la situación en Turquia. 
í765 - PR: Sobre la suspensión de las ayudas financieras comunitarias a 
Turquia. 
782 - PR: Sobre la situación del pueblo armenio. 
939 - PR: Sobre la delegación del Parlamento europeo para las relaciones con 
Turquia (GS). 
5143 - PR: Sobre la condena a muerte de cincuenta y dos dirigentes turcos (GC). 
951 - PR: Sobre la sittiación en Turquia. 
Unión Soviética 
833 - PR: Sobre el tratamiento infligido a 10s judios de la Unión Soviética. 
846 - I : Sobre las exportaciones de productos agrícolas de la Comunidad a 
la URSS. 
962 - PR: Sobre las personas perseguidas y encarceladas en la Unión Soviética. 
1009 - PR: Sobre la firma, por ciertos Estados miembros de la Comunidad, de 
importantes contratos con la URSS para el suministro de gas natu- 
ral (GDEP). 
1018 - PR: Sobre las exportaciones soviéticas de gas natural con destino a di- 
versos Estados miembros de la Comunidad europea (GLD). 
354 - PR: Sobre el libramiento de material de guerra belga a Uruguay. 
879 -PR: Sobre la situación en Uruguay. 
1019 - PR: Sobre la situación de 10s partidos politicos en Uruguay (GPPE). 
1086 - PR: Sobre la situación de 10s partidos politicos en Uruguay (GPPE). 
Vietnam 
890 - PR: Sobre la ayuda alimenticia a Vietnam. 
10 - PR: Sobre la adaptación del acuerdo de cooperación con Yugoslavia tras 
la adhesión de Grecia a la Comunidad. 
500 - PR: Sobre la situación de Kosovo (Yugoslavia). 
742 - PR: Sobre la aplicación del acuerdo CEE-Yugoslavia (GS). 
745 - PR: Sobre la aplicación del acuerdo CEE-Yugoslavia. 
816 - PR: Sobre la aplicación del acuerdo CEE-Yugoslavia. 
Zimbabwe 
204 - PR: Sobre la ayuda a Zimbabwe. 
